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     /p/
　
　
　
　
　
　
　
（
現
代
日
本
語 pan 
［
パ
ン
］、purin 
［
プ
リ
ン
］）
こ
こ
で
は
実
際
に
ア
イ
ヌ
語
か
ら
の
語
頭/p-/
の
借
用
語
例
が
な
い
の
で
、
西
洋
語
か
ら
の
借
用
を
例
に
と
り
提
示
す
る
：「
パ
ン
」（
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
起
源
）
や
「
プ
リ
ン
」（
英
語
起
源
）
の
例
は
借
用
時
期
が
一
六
世
紀
以
降
で
あ
る
。
日
本
語
（
マ
タ
ギ
語
）
に
ア
イ
ヌ
語
か
ら
一
七
世
紀
以
降
に
借
用
さ
れ
た
と
す
る
と
、/p/
が
語
頭
に
そ
の
ま
ま
変
化
せ
ず
に
残
り
、
/h/
に
は
変
化
し
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は/h-/
に
変
化
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
マ
タ
ギ
語
に
借
用
さ
れ
た
ア
イ
ヌ
語
は
一
六
世
紀
以
前
に
借
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 
さ
ら
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
古
代
ア
イ
ヌ
語
を
一
一
世
紀
と
す
る
と
、
こ
の
借
用
時
期
は
一
一
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
と
い
う
こ
と
が
こ
の
言
語
変
化
か
ら
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
、
ア
イ
ヌ
語
の
借
用
語
の
マ
タ
ギ
語
へ
の
流
入
は
時
期
的
ス
パ
ン
が
あ
る
に
し
て
も
、
歴
史
的
事
実
と
言
語
学
的
事
実
に
よ
っ
て
そ
の
時
間
的
幅
が
検
証
で
き
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
253　　マタギ語とアイヌ語の言語接触とマタギ語の起源と歴史　　板橋
六　
結
論
マ
タ
ギ
語
は
日
本
祖
語
、
あ
る
い
は
そ
の
後
の
上
代
日
本
語
以
前
の
時
期
か
ら
派
生
し
た
方
言
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
し
、
マ
タ
ギ
語
は
一
般
の
東
北
方
言
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
り
な
く
、
同
じ
よ
う
な
音
声
・
音
韻
変
化
を
経
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
古
代
ア
イ
ヌ
語
が
形
成
さ
れ
た
一
一
世
紀
ご
ろ
に
な
っ
て
以
降
、
徐
々
に
ア
イ
ヌ
と
の
接
触
が
密
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
他
の
東
北
方
言
と
の
異
な
り
、
特
に
語
句
の
入
れ
替
え
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
六
世
紀
に
密
教
な
ど
の
仏
教
が
日
本
に
伝
わ
り
、
そ
の
影
響
も
そ
の
後
受
け
た
が
、
マ
タ
ギ
の
動
物
解
体
時
の
呪
文
や
儀
式
な
ど
に
大
き
く
そ
の
跡
を
残
し
た
。
一
七
世
紀
以
前
に
は
東
北
地
方
の
多
く
の
藩
で
は
マ
タ
ギ
を
一
般
の
猟
師
と
は
区
別
し
て
特
別
の
マ
タ
ギ
称
号
を
与
え
た
。
こ
れ
は
個
人
と
し
て
の
称
号
で
あ
る
と
同
時
に
、
各
藩
で
正
式
に
マ
タ
ギ
集
団
と
し
て
も
徐
々
に
認
知
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
里
人
と
は
マ
タ
ギ
集
団
を
区
別
し
、
山
の
女
神
を
崇
め
奉
り
、
特
別
な
精
神
性
を
も
つ
集
団
と
し
て
そ
れ
を
言
語
と
い
う
形
で
区
別
し
て
い
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
が
最
終
的
に
は
秘
密
語
と
し
て
の
マ
タ
ギ
集
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
集
団
の
一
体
感
を
持
た
せ
る
の
に
大
い
に
役
立
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
こ
れ
は
ど
の
文
化
で
も
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
っ
と
も
強
く
映
す
の
は
言
語
で
あ
り
、
そ
れ
が
失
わ
れ
る
と
そ
の
文
化
が
一
機
に
衰
退
し
て
い
く
。
そ
れ
が
マ
タ
ギ
語
・
マ
タ
ギ
文
化
に
見
ら
れ
る
言
語
消
滅
そ
の
も
の
で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
語
も
同
様
に
衰
退
し
た
の
で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
文
化
は
ア
イ
ヌ
の
血
を
ひ
く
若
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
現
時
点
に
お
い
て
、
飛
躍
的
な
生
活
の
向
上
が
あ
り
、
生
業
を
立
て
る
た
め
の
マ
タ
ギ
集
団
は
不
要
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
ア
イ
ヌ
民
族
と
軌
を
一
に
す
る
、
先
住
民
族
的
持
続
可
能
な
経
済
が
あ
っ
た
。
自
然
を
敬
い
、
自
分
た
ち
も
自
然
の
一
部
と
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し
て
生
き
て
い
く
と
と
も
に
何
世
代
か
後
の
世
代
の
子
孫
の
こ
と
も
考
慮
す
る
、
そ
の
生
き
方
は
現
代
の
日
本
人
が
ほ
と
ん
ど
失
い
つ
つ
あ
る
宝
で
あ
る
。
現
在
、
特
に
叫
ば
れ
て
い
る
、
気
候
変
動
、
環
境
破
壊
、
地
球
温
暖
化
へ
の
警
鐘
を
鳴
ら
す
一
つ
の
方
法
と
し
て
の
マ
タ
ギ
・
ア
イ
ヌ
の
生
き
方
や
そ
の
言
語
の
啓
蒙
に
は
遅
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
全
く
何
も
し
な
い
で
い
る
よ
り
は
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
現
実
か
ら
何
を
学
ん
で
ど
の
よ
う
な
意
識
で
行
動
す
る
か
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
も
人
間
を
中
心
に
据
え
る
（
人
間
支
配
の
）
生
き
方
で
は
な
く
、
自
然
と
調
和
す
る
生
き
方
、
太
い
パ
イ
プ
に
よ
る
食
物
連
鎖
（
循
環
）
の
継
承
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
マ
タ
ギ
や
ア
イ
ヌ
、
そ
し
て
先
住
民
族
な
ど
の
先
人
の
生
き
方
を
見
習
い
つ
つ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
調
和
・
超
越
し
て
い
く
だ
け
の
気
づ
き
・
直
感
と
知
性
（
技
術
）
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
一
環
と
し
て
、
自
然
と
人
間
の
中
間
地
域
と
い
わ
れ
る
、「
言
語
と
文
化
」
は
ま
さ
に
そ
の
「
中
間
の
緩
衝
地
帯
」
で
あ
り
、
こ
の
「
緩
衝
材
と
し
て
の
言
語
と
文
化
」
は
言
語
学
者
の
使
命
と
し
て
日
本
か
ら
の
発
信
が
必
要
だ
と
確
信
し
て
い
る
。
文
献
マ
タ
ギ
：
板
橋
義
三　
二
〇
〇
七
「
マ
タ
ギ
言
葉
に
見
ら
れ
る
ア
イ
ヌ
系
言
語
語
彙
の
言
語
学
的
特
徴
」『
東
ア
ジ
ア
日
本
語
教
育
・
日
本
文
化
研
究
』N
o.10
、
一
七
一-
一
八
八
頁
板
橋
義
三　
二
〇
一
四
『
マ
タ
ギ
語
辞
典
』
現
代
図
書
稲
雄
次　
一
九
九
三
『
武
藤
鉄
城
研
究
』
無
明
舎
出
版
岩
淵
功　
二
〇
〇
三
『
弘
前
藩
の
狩
猟
（
1
）、（
2
）』
草
稿　
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太
田
雄
治　
一
九
九
七
『
マ
タ
ギ　
消
え
ゆ
く
山
人
の
記
録
』
慶
友
社
長
田
雅
彦　
一
九
八
二
『
最
後
の
狩
人
た
ち　
阿
仁
マ
タ
ギ
と
羽
後
鷹
匠
』
無
明
舎
出
版
田
中
康
弘　
二
〇
〇
九
『
マ
タ
ギ　
矛
盾
な
き
労
働
と
食
文
化
』
え
い
出
版
社
田
中
康
弘　
二
〇
一
三
『
マ
タ
ギ
と
は
山
の
恵
み
を
い
た
だ
く
者
な
り
』
え
い
出
版
社
戸
川
幸
夫　
一
九
六
二
『
野
性
へ
の
旅
Ⅱ　
マ
タ
ギ　
―
狩
人
の
記
録
―
』
新
潮
社
野
添
憲
治　
一
九
八
九
『
マ
タ
ギ
を
生
業
に
し
た
人
た
ち
』
同
友
館
弘
前
市
編
集
委
員
会
編　
一
九
五
九
『
砂
子
瀬
部
落
誌
』
十
和
田
岩
木
川
総
合
開
発
協
議
会
武
藤
鉄
城　
一
九
六
九
『
秋
田
マ
タ
ギ
聞
書
』
慶
友
社
村
井
米
子　
一
九
八
四
『
マ
タ
ギ
食
伝
』
春
秋
社
森
山
泰
太
郎　
一
九
六
八
『
砂
子
瀬
物
語
』
津
軽
書
房
ア
イ
ヌ
語
：
板
橋
義
三　
一
九
九
八
「
ア
イ
ヌ
語
の
接
辞i/si
と
古
代
日
本
語
の
接
辞
、
名
詞i/si
の
同
源
性
に
つ
い
て
」
九
州
大
学
比
較
社
会
文
化
学
府
紀
要
『
比
較
社
会
文
化
』
第
四
巻 
九
九-
一
一
八
頁
板
橋
義
三　
二
〇
〇
四
「
樺
太
ア
イ
ヌ
語
の
母
音
の
長
短
と
北
海
道
ア
イ
ヌ
語
の
高
さ
ア
ク
セ
ン
ト
の
史
的
関
係
の
解
明
」
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
、
課
題
番
号
：12610559
、
研
究
種
目
：
基
盤
研
究
（
Ｃ
）（
2
）
板
橋
義
三　
二
〇
一
四
『
ア
イ
ヌ
語
・
日
本
語
の
形
成
過
程
の
解
明
に
向
け
て
の
研
究
』
現
代
図
書
大
野
晋
、
金
関
恕
編　
二
〇
〇
六
「
考
古
学
・
人
類
学
・
言
語
学
と
の
対
話　
日
本
語
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
」
岩
波
書
店
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鏡
味
明
克　
二
〇
一
三
「
ア
イ
ヌ
語
地
名
研
究
の
俗
説
・
定
説
・
補
説
」『
日
本
語
学
』V
ol. 32-6
、
七
〇-
七
九
頁
片
山
龍
峯　
一
九
九
三
『
日
本
語
と
ア
イ
ヌ
語
』
す
ず
さ
わ
書
店
金
田
一
京
助　
一
九
六
〇
『
ア
イ
ヌ
語
研
究
』
三
省
堂
小
泉
保　
一
九
九
八
『
縄
文
語
の
発
見
』
青
土
社
斎
藤
成
也　
二
〇
〇
五
『
Ｄ
Ｎ
Ａ
か
ら
見
た
日
本
人
』
筑
摩
書
房
斎
藤
成
也　
二
〇
一
七
『
日
本
人
の
源
流
』
河
出
書
房
新
社
瀬
川
拓
郎　
二
〇
一
五
『
ア
イ
ヌ
学
入
門
』
講
談
社
瀬
川
拓
郎　
二
〇
一
六
『
ア
イ
ヌ
と
縄
文
』
筑
摩
書
房
中
川
裕　
二
〇
〇
〇
『
ア
イ
ヌ
語
千
歳
方
言
辞
典
』
草
風
館　
中
川
裕　
二
〇
〇
三
「
日
本
語
と
ア
イ
ヌ
語
の
史
的
関
係
」『
日
本
語
系
統
論
の
現
在
』
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
九
-
二
一
九
頁
橋
本
萬
太
郎　
一
九
七
八
『
言
語
類
型
地
理
論
』
弘
文
堂
服
部
四
郎　
一
九
六
四
『
ア
イ
ヌ
語
方
言
辞
典
』
岩
波
書
店
松
本
克
己　
二
〇
〇
三
「
日
本
語
の
系
統
―
類
型
地
理
論
的
考
察
―
」『
日
本
語
系
統
論
の
現
在
』
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
四
一–
一
二
九
頁　
山
田
秀
三　
一
九
九
三
『
東
北
・
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究
』
草
風
館
山
田
秀
三　
一
九
九
五
ａ
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究
1
』
草
風
館
山
田
秀
三　
一
九
九
五
ｂ
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
輪
郭
』
草
風
館
